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Gondolkozik Jóska: ejnye, 
Nincs igy jól a dolgok rendje... 
— »Ülj fel Pisla a 'szánkába, 
Ide mellém, a bundába!...« 
... Csilingel a szánkó vélük, 
Meg is ered a beszédük, 
S ők megérlik egymást szépen, 




A mai mostoha megélhetési viszonyok, az okszerű gazdálko-
dásra való áttérésnél mutatkozó nehézségek önkéntelenül arra 
késztetik a gazdaemhert, hogy segítőtárs utón nézzen, mert egy-
maga nem bir megküzdeni azokkal a terhekkel, amiket a való élet 
rak rá vállaira. Azt a terhet azonban, amit egy ember nem bir el, 
négy-öt esetleg már játszva viheti tovább. Mennyire megoszlik 
minden teher, mennyivel könnyebbé válik minden munka, ha nem 
négy, vagy öt ember, hanem ötvenen, hatvanan, százan állanak 
össze, szövetkeznek egy-egy közös cél érdekében. Több embernek 
bizonyos gazdasági cél érdekében való társulását, ha az meghatá-
rozott szabályok szerint történik, nevezzük s z ö v e t k e z e t n e k . 
Szövetkezetet minden községben lehet alakítani, ahol meg-
van az emberekben a gazdasági előrehaladás iránti törekvés, ahol 
érzik azt, hogy a nehéz gazdasági helyzeten nemcsak idegen se-
gítséggel, hanem a saját erőink egyesitésével, saját munkánk fel-
használásával is lehet segíteni. 
A szövetkezeteknek rendkívül sok fajtáját ismerjük, mert hi-
szen minden gazdasági célt az erők egyesítésével sokkal köny-
ínyéhbe« érhetünk el, mintha ezeket az erőket parlagon hagyjuk 
heverni. Általában véve azonban a szövetkezeteknek következő 
főbb fajtáit ismerjük; 1. hitelszövetkezetek, 2. fogyasztási szövet-
kezetek, 3. termelő szövetkezetek, 4. értékesítő szövetkezetek, 5. 
biztosító szövetkezetek és 6. munkavállaló szövetkezeteik. Ezels 
azok a főbb csoportok, amelyek keretébe bele tehet illeszteni min-
den cólu szövetkezetet. 
A hitelszövetkezet, amiint már neve is mutatja, a hiteligények 
¡kielégítésével foglalkozik. A hitelszövetkezet is lehet többféle. Le-
het mezőgazdasági jellegű, amikor tisztán gazdaérdekek szolgá-
latában áll s amikor például hitelnyújtáson kivül foglalkozik más 
egyéhb dolgokkal is, amivel a födmiivelők érdekeit előmozdíthatja, 
mint például gazdasági gépek, eszközök, anyagok beszerzésével 
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$tb. Hasonló munkát végezhetnek a túlnyomó részben Iparosok-
ból alakult ipari hitelszövetkezetek, amelyeknek ismét különböző 
válfajai vannak, aszerint, ahányféle ipari szakma van, igy a töb-
bek között vannak külön asztalos, cipész stl). ipari szövetkezetek. 
A fogyasztási szövetkezetek a háztartási és gazdasági cikkek 
közös nagyban való beszerzésére és e cikkeknek a szövetkezet tag-
jai között minden nyerészkedési célzat nélkül való szétosztására 
létrejött alakulatok. Nálunk, Magyarországon a fogyasztási kö-
vetkezetek egyúttal értékesítő szövetkezetek is, mert hiszen a leg-
több háztartási cikk a termelőtől származik, annak közvetlen be-
«zerzése a közvetítő kereskedelem kizárásával nemcsak a ter-
melőre, de a fogyasztóra is előnyös. 
A termelő szövetkezetek a nyersanyagok kikészítésével és azok 
forgalomba hozásával foglalkoznak. A termelő szövetkezeteknek 
rendkívül sok fajtáját ismerjük. Ilyenek elsősorban a szakipari 
termelő szövetkezetek, cipész, asztalos stb. szövetkezetek, ilyenek a 
háziipari szövetkezetek, kosárfonó, szőnyegszövő stb. szövetkeze-
tek, ilyenek a szeszfőző szövetkezetek, a gyümölcsfeldolgozó szö-
vetkezetek. Idők multával egy-egy termelő szövetkezet kinő a ki-
csiny keretekből, főleg ha termékeinek kedvező piacot tud szerezni, 
hatalmas gyártelepeket létesít. Ennek gyönyörű példáját látjuk 
Angliában, Svájcban, sőt nálunk Magyaraszágon is, például a 
Hangya központ hatalmas ipartelepeiben. 
Az értékesítő szövetkezetek különösen a mezőgazdasági termé-
kek egybegyűjtésével, osztályozásával, piacra való kikészítésével és 
azok forgalomba hozatalával foglalkoznak. Minden termelőnek 
tudnia lcell azt, hogyha valaki nagyabb mennyiségben hoz vala-
mit piacra, azzal szívesebben szőhaállanak a kereskedők, mintha 
apró-cseprő lé telekijein hoz valamit eladásra. Az is bizonyos, hogy 
az egyöntetű, gondosan kiválogatott árunak mindig nagyobb az 
értéke, mint a vegyes, összekevert, különféle minőségű portékának. 
Aki nagyban viszi a piacra áruit, az jelentékeny megtakarításhoz 
jut a szállítási költségeknél is stl). 
Az értékesítő szövetkeze leknek tehát igen nagy jelentősége 
van és egy-egy vidék mezőgazdaságiit egy jól vezetett értékesítő 
szövetkezet rendkívüli mértékben fellendítheti. Értékesítő szövet-
kezet annyiféle van, ahányféle mezőgazdasági terméket bír a ma-
gyar föld produkálni. Az értékesítő szövetkezetekhez tartoznak a 
pinceszövetkezetek, a gabonaraktár szövetkezelek, a gyüinölesérté-
kesitő szövetkezetek, az állatértéikesitő szövetkezetek, a tejszövetke-
zetek stb. 
Nálunk, Magyarországon a Hangya kötelékében működő fo-
gyasztási szövetkezetek egyúttal alapszabályszierüleg foglalkoznak 
az értékesítéssel is, ott tehát aliol ilyen szövetkezet működik, 
nincs szükség külön értékesítő szövetkezetre, elégséges, ha a Han-
gya szövetkezet megfelelő ujabb tőke gyűjtésével felkarolja foko-
zottabb mértékben az értékesítő üzletágat is. 
A biztosító szövetkezetek a vagyonvédelemnek a legjobb szer-
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vei Tüz és más elemi csapások ellen a legjobb védelem a biztosí-
tás. Ha házunk, ingóságunk, termésünk értéke néhány ezer pengi), 
akkor annak értékét tűz, vagy jégverés esetén ugy kaphatjuk meg 
legbiztosabban, ha évente bizonyos összeget fizetünk a biztosító 
szövetkezetnek. A biztosító szövetkezetek vállalkozása a valószí-
nűségi számításon alapszik. Ugyanaz a veszedelem sok embert fe-
11 veget, ezért sokan biztosítják magukat, termésüket stb. kár ese-
tére. Á befizetett sok biztosítási díjból — ha egyenként az kevés 
volt is — idővel nagy tőke alakul, a káresetek száma pedig ehhez 
képest aránylag kevés. Erre alapítják a biztosító szövetkezetek szá-
mításaikat. 
Van külön biztosító szövetkezetünk, amely az állatok elhul-
lása esetén részesít kártérítésben. Biztosítás utján lehet védekezni 
nemcsak tűz- és jégkár, vagy állati betegségek ellen, de betöréses 
lopás, sikkasztás, vasúti szállitás közben történő károsodás ellen 
is. Az okosan gazdálkodó földmives ma már nem is mulasztja el, 
hogy vagyonát meg ne védje biztosítás ut ján. 
A munkavállaló szövetkezetek a dolgozó emberek kézi erejét 
égyesitik és hasznosítják. Kgy ember pl. egy több kilométeres 
vasúti töltés, vagy országút megépitérére ugyebár, ne'ni vállalkoz-
hat. De ha ötven-száz ember összeáll és egyesili a maga munka-
erejét. akkor könnyűszerrel vállakozhalik nagyobb, természe-
tesen jövedelmezőbb munkák, végzésére is. A munkavállaló szö-
vetkezet egyik formája a földbérlő szövetkezet. Nagyobb birtok-
testek okszerű hasznosításának legjobb módja a bérlő szövetke-
zetbe való tömörülés. Az ilyen szövetkezetbe tömörült föklmivelők 
közösen vásárolnak gépeket, eszközöket, anyagokat, egy-egy em-
berre aránylag kicsiny teher jut, de az igv beszerzett gépek, esz-
közök segítségével az egyéni munka felhasználásával könnyűszer-
rel lehel hasznosítani a nagyobb földbirtokokat is. 
Mostanában sürün emlegetik a szövetkezeteket s azokat ugy 
ajánlják, mint gazdasági bajaink légjobb orvosszeréi, önként fel-
merül tehát az a kérdés, van-e valami alapja ennek? Tudnak-e a 
már működő szövetkezetek megfelelő eredményeket felmutatni, 
amelyekből kétségtelenül kitűnik, hogy ugy anyagi, mint erköl-
csi szempontból hasznára vannak földmivelő népünknek? 
Ha a szövetkezetek munkásságának gyakorlati eredményeit 
akar juk megismerni, akkor feltétlenül szükséges, egy-egy falu belső 
átalakulását megfigyelni, amikor van és működik olL a szövetke-
zet s amikor még nem volt. Harminc-negyven esztendeje rendkí-
vül mostoha sorsban volt a kisgazda-osztály. A pénz és áruuzsora 
valósággal fojtogatta. A kisbirtokok ezerszámra kerüllek dobra. 
A'nagyabb pénzintézetek nem adtak a kisembereknek hitelt, igv 
azok kénytelenek voltak körmönfont uzsorásokhoz folyamodni, 
ákik csak rettenetes magas kamatra és természetbeni ellenszolgál-
tatás fejében nyújtottak kölcsönöket. Ezer. a bajon segített az 
akkor megalakult pestmegyei hitelszövetkezet, majd a később ala-
kult Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézete, amelynek jelen-
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tőségét utóbb a kormány is felismerte s megalakította az Országos 
Központi Hitelszövetkezetet. Ez a központ gyors egymásután-
ban alakította á falusi hitelszövetkezeteket, amelyek a többi pénz-
intézetektől abban különböztek, hogy mellőzték a költséges veze-
tést, vezetői többnyire dí jtalanul, önzetlenül végezték munkájukat 
és megelégedtek a legcsekélyebb haszonnal. Az olcsó pénz forgal-
ma akkor kezdett terjedni Magyarországon. A falusi hitelszövet-
kezetek nagy versenyt támasztottak az uzsorásoknak s amikor 
később felkarolták a hosszúlejáratú jelzúloghitelnyujtást is, ezer-
és ezer kisgazdát sikerült meg'z»l>adila,niok nyomasztó adóssá-
gaiktól. A hitelszövetkezetek felébresztették a takarékossági szél-
iéinél is, a takarékbetétek után minden más pénzintézetnél na-
. gvobb kamatot fizettek, igy a tehetősebbek előszedték a ládafiá-
ból a fölösleges pénzt s berakták azt a hitelszövetkezetbe, miáltal a 
hitelszövetkezeteknek pénzszükséglete állandóan biztosítva volt 
tehetősebb tagjaik okos gondolkodása révén. 
Ami haszon származott a biteszövctkezetekből, az mind visz-
szafolyt azokhoz, akik ezt a hasznot előidézték: a szövetkezet tag-
jaihoz. Visszafolyt, mégpedig kétféle formában. Minden év végén 
pontosan fizette az osztalékot a szövetkezet, ezenkívül ha még volt 
felesleg, azt jótékony- és közcélokra, — iskolák, templomok segé-
lyezésére, könyvtárakra, ismeretterjesztő előadások rendezésére — 
fordította. 
Ma már csonka Magyarországon is több mi.nl 2000 hitelszö-
vetkezet működik, amelyek többszáz milliós pénzforgalmat bo-
nyolítanak le. 
A pénzuzsora melleit legnagyobb rákfenéje volt hazánknak 
az áruuzsora. A falvakban különösen ott, ahol nem ismerték az 
egészséges üzleti versenyt, a szatócsok legnagyobb része kénye-
kedve szerint szabta meg a háztartási és gazdasági cikkek árát. 
Ráadásul a könnyelmű magyar szívesen vette igénybe az áruhitelt 
is, hordott mindent kontóra a .boltból a jó aratás, vagy jó szüret 
reményében. A legtöbbet azonban koseves csalódás érte, a dupla 
irott kontó fedezetére nem volt elég a termés ára, jött utána a 
váltó, majd a betáblázás s vége itt is az lett, hogy a könnyelmű 
gazdának vagy a földje, vagy a háza kerüli a szatócs, korcsmá-
ros kezére. 
Ezeken a bajokon akar segíteni a fogyasztási szövetkezet. 
Ahol fogyasztási szövetkezet működik, olt szabályozódnak az árak. 
A szatócs kénytelen alkalmazkodni a szövetkezet áraihoz, ha meg-
bukni nem akar. Az árucikkeket pontosan mérik, s örülnek, ha fil-
léres hasznukat megtalálhatják. Ezek mind olyan előnyök, ame-
lyeke l bővebben fejtegetni nem is szükséges. Azt hiszem, eleget 
mondtam a szövetkezetekről s azoknak ma szinte fel sem mér-. 
hető hasznáról. Ne késlekedjünk tehát, hanem álljunk mellé, hi-
szen egy célja van: a magyar gazdatársadalom megsegítése, annak 
minél jobb és tökéletesebb kiszolgálása. .(—) • 
